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4i Pap . l , 
P R O C E S S V 
P R O C V R A T O R I S 
F I S G A L I S . 
Sobre Ujurifdicion del Captan de Guerra. 
Contra los facadores de la moneda, 
y plata. 
I E N D O el Rey a quié mas principalmente per 
tenece la confeniaeion de la repúbl ica , corno 
díze la ley mmfalutem'ff.dt off ic ,Pr¿. l lano es, 
que ño (c deue contentar con atender vigi lan-
te á ^ o u e r n a r los fubditos en el tiempo dé l a 
pazjfiüo á prcuenir los daños qüe les amenaza el de l 1 guerra, 
pues en eftas dos cofas fe cifra,y fuma la conferuacion dé la re 
p ubli c ZtStífnd R^jipüUicá tu n't o de ft ir pe du drum remmiarmo*' 
r u m p l h i t at^ut légum "yemins^ c^í"« dire Iujlimano In L u Cédé 
í «^ .C í )¿ ,ykc .mayarmen tc ,porque como pro í igue el mefmo 
E m p c r a d o r í ñ ü puede eftar la vná fin lá otra. Ifiorum enim a l -
ytrum dlterifis auxitiolemptr e g u h ^ & t j í m militarU. res leg'thHs 
íri iúw coüechta é j l^uam ipje leges armóP%pr4fídiopruat^junt , 
y afsi dixo el S.Rey D o n Alon ío en la ley ittit. l e . p . i . Q u e el 
R^ey ha de guardar fe pueblo en tres maneras ( que fe reducen a 
las dos)/¿i primera deft mefmo^no les faciendo cofa defagmfadaf 
lafigunda es del daño deíl&s mifmos iquando ficiejjen los yn&sw 
los otfósjuerga, o tuerto 3 e para éjio ha mentjier que los tenga en 
é t f l i i i a ^ e n derecho.La tercera guarda es del dañó que les podr í s 
Itenir de los de afusraiquefe entiende por los e»emígúsry el S. R . 
jy l iuan elprimei o ano ¡ 3 96 .ene lpraemiú á t h s c o r t t s . l ñ t e r n a 
J^genSi&ejeierHa cdn(piirensr&* in l ^ g m c o l i ¿ r i B o r 3 x&in 
ftffiús y i í l o r ^ c . Y afsi jaftameritc fe les e n c o m e n d ó cita de-
ftSía a losferenifsimos Reyes de A r a g ó n i en quien concurre 
2 ^ A no 
I>< 
no reconocer fiipcr¡or,y poder afsi declarar la guerra contra 
los enemigos de fu corona , como p n n t u a l m c ñ t c lo aduiertca 
F u l g o f í n L e x , hoc mre.ffJe iHft*&iur>PanQrmJn iap.Jicut el 3. 
n u m S J e 'lurJur.Camillo V o r r e U * R¿gtCatkpr*fl .ca¡><67.nu. 
5 , K j i m i r J t l e I * K í i 4 * f * f » T - Ó ^ S o c a r r . c o n f u e t . f i a l ^ u i s a 
n m n ^ M u u s ad c W { t t t Ú ( & t b n o h A 3 L i * € a f . á . n u A i . y có 
eftp queda confutado 'Baria ci^vafallo y fubdito de efta Coro 
n a 3 c ^ / . $ 8 . > o i . u d u d a n ü o c í t a regalía* 
Aeftasdqscofas a tendió prudentifsimamente U t n t i g u * 
ley de Sohv*ynt^xz\\\ú\cvvio 
de hazer Cort ( efto es juílicia ) p * confejo delosRjcos bomes^a 
tur ales del ¡{jgno,nir> con otro H j y mn ¡ { j y n a , guerra, f a z . , » * 
t r e ¿ u a % m p m t m í EsJcoshcmtSjt 
liieJ-07e/de.Jos mas antianos d d a nerr^jla qua! refieren 'Blan-
p e m 5 M a n i n e i i n alleg.Proreg.adfi* ¿ u r i t * l i k I . 
^•5:.ci4^a.i€ftdio;,pues fabiamente ai confejoq deue tomar fu 
Moge&d.pa tae i acierto dellatcomo aduierte el Efpiricu Sato 
t r a B a n d á f m t beÜaiidefif m ^ 
n e i ü i u s f r v patre^y allí k j h u f . B e r a r t J e >//f .c . ^ . « « w ^ ^ . a f s i 
taraban fu M a g e í i a d j c o m u Rey de C a m i l ^ í ^ a confejo de 
ius gaandcsp/ proceres en las cofas arduas,fin que por cito 
enrieada menos libre cita regalía s l . 6. th .g , p .z . ellosdeuenl 
m m f ^ % 0 k ' ^ p n í ^ r n T ^ ^ f ^ ^ i ^ f i ^ l f e í f e r m o r 
fiarpi C o n ^ f r i ^ j y n o O c . L o mefmoen F r a n c i a j ^ i ^ J ^ M e f 
^ r d ^ o j ^ ^ i B ú U o m c á M u ^ n t o d e f ¡ í i r e í u r ^ ( ^ Q M m t t i ~ ' 
• Raméate d k o i q t r ^ k ^ ^ l a partida. £ l Emperador %j t i ¿ » 
^ j ^ m í t M grandes fe^ores y no puede facer ( ^ é ^ M d ^ ^ M ^ A 
mas que'vn Come, con que fe hallan ncccfsitad^sdel confejo 
de iosfabtoWy expertos, junta mucho ^ ^ ó p ^ J W ^ Í ^ W k i 
mriett<eé«U'rjcurfo i . h a n . C o x h i e r ^ p b p é f 4 * k K % ^ P * Z h ^ h 
l ¿ a p * u ^ f ^ ú m ^ i i j ú to^ ^ uA 'ífe I U ^ C 
D e í l o DOÍWQIÍ m a m o ios A n g o m U s par^fuplicar alf<t 
m>t l ^ e y . D m E i É d r o el Grande 5 que en g u m u ^ k & M ^ 
que t ó c a u a n a las Com«nída!Jcs mteruinieífen.pcrfohas 4$»v 
i o s eftadm^licos hombres M€Ína4croS |C¡udadano^é h a m ¿ 
A b r e s 
Visa 
.... . • _ . t i 
brcs buenosiCoftio parece en el %jtmqut t l S X j y & c . t iu de 
fr'tutlgenA donde no quifieron excluir a los letrados por la ia 
tricacion de las glafas de <Barth.y <Baldoícomo defacer tadamé 
t c í i n t i o c l Secrecario^íf^r en í&Oíf. i Mt. ínter.quaL&'tn quik 
antes pretcndieronjquelosconfejcros defteconfejo, de gue-
rra,}^ eftado los huuie í ledc nombrar la C o r t e , pues con ella " 
confultaua el Rey las cofas arduas,como mejor fmtio alli Per 
tuJu^mOiS como en la nominac ión de tales Confejeros conf i -
ftia la íegur idad de la perfona , alma, y efpiritu del Principe^ 
infiftieroa mas los Reyes en elegir los coiifejeros $ y tomar el 
cófejo quádo ,y de quié eran fcruidosjy aísi parece q e lS.R.D. 
layme el Cóqui f tador c o t i n u ó có nucuo cofejo elcerco dcBu 
riana en el Rey no de Valecia^dode fe vio muy cf trcchádo c ó -
tra el parecer de fus primeros c ó f c j e r o s ^ í í r ú . c ^ í í . / i í ^ . c . i í r . 
/ ¿ / . i 4 2 . f u h i j o e l S.R.D.Pedro no dec l a ró íu animo en la em-
prefa de Siciiiajdiziendo^q fi fu mano izquierda quificífe faber 
lo q la derecha auiá de házcrjel mi ímo la c o x t ^ ú z ^ Z a n t M h ^ k 
fc^^.cag.y inftádole mas refpódio, qha í t a aquella hora por í¡ 
auia hecho fus faciendas,y que entonces no queriá^ni áuia me-
iieftcr fu Confejojy qnando lo quifiéíTe, y huuieífe menefter lo 
d c m a n d a r i a i ^ r i í í í ¿¿./¿¿^¿.^ ^éGon efto fe confirma bien lo 
que djze la O í f e r . i j i t j n t e r p . q u a i i n quikque efta pretenfio 
d é l o s A r a g o n e f ó s f í o ^ / ^ ^ í í m ^ a p u n t a a l g o M o U n , l>. \ Í C H S 
h o m o ^ á r i u x l in com ft imhgenMorUn^ en U caufa de F i ~ 
f r e y n t i m t i j 5 * m t ] ú x M á r t i n t K * t n l ( i mtjmd freténfion nu* 
COH muchos figüientes % F i f calh M i r m é t é tnalleg, pro d. 
L é m m t . T w r a l u d ^ ú t á z pues confirmada eíia Eiculcad Rcal¿ 
de mouef lá guér ra ,con los principios del derecho > Fuero 11 
Hif to r iadc lRévnOá 
* Coi íced ie r ido€f tapre r rogá t iuá en los Reyes5 también es 
cierto,que fe deuc publicar $ y manifeítar la juíHcia delague-
rrájCditio eufe na CiceroH i . ^ . a l i i í c ^ f ¿eiíf ^ ¿ ¿ ¿ ^ ^ ^ / t j ^ / ^ ^ 
Bifs'ttniFécial ipópiF^omJUrépf^feripté efijexquointelllgi ds* 
tur Hftlbtfft hUí im ifie tu f lúrr i^ méás repetltis £ e r 4 ~ 
iHf l4utdenünt t4 tum A me fíhdfa ¡ f i d i B u m i Y t ú r k n d o h G rocié 
de ¡uní tUi í i k $ , € * p . $ é l f e r f S i á Wiufitimi De aqui fe l íaniaroi l 
éftos 
4 
cftos vandos,que manifieftan las caufas de la guerra ( U r i g a -
ri<?«fí,como obferuó Seruio^d i l lud Virgtlij Uh.g. Emidos^ c> 
¡acu lum intorquens emitit inauraSifr incipiumfugn^yycon el 
JSrífonio deform.fop, R^m. l iLq . fag .mih i 34^.El drecho cani^ 
bien lo ordeiia,quando la guerra es entre Principes C h r i í n a -
nos'Argum.cap.nepro humánt de homicidio In ó.capfelicis depet 
nts in 6, juntando lo que mas refiere Camilo Hórrelo ^ de tŝ eg* 
Cath*pr¿Ji.cap,$ i .nu. 106>y \ o j . y fándale también en los Fue-
ros,>Í in Iferfltem ¡latuymus^tit .de conjirm. fac i s , & in l>erf, 
I temJlatt í lmus^Hod ¡¡qulsyforo i,eodt tit, F o r , de forma difi~ 
dam.foro deguentAn.y en t é rminos del Rey de Aragón 'Bar-
hada In d,conf.$StlfoLi.numt$\Y afsi fe pub l icó efta guerra en 
tre Efpaña.y Francia en 11. de lun io 163 5. y en 28. l u l i ode l 
m i ímo año,)7 fe ha continuado dcfpues con toda hoftilidad en 
trceftas Coronas. 
Dedos principios nace el poderfe impedir en ticmpo*de 
guerra todo el comercio con el ciiemigo,como fe dexa enten-
der de la ley i .C.qu* res exporta * donde los Emperadorcs Va 
lentinianojy Graciano 5eferiuiendo a TReodoí io Maeftrodc 
la milicia le aduierten no dé lugar a que fe licué vino ,azey-
tejo otros comercios a los enemigos, ni aun por caufade gu-
í lar dellos. Y la razón deíla p roh ib ic ión es, para cuitar que no 
conuiertan las armas contra los naturales} aficionados del re-
galo,abundanei^o riqueza del v ino?ó comercio que fe t rafu 
ca baña la prouincia enemiga, como aduirtio Cuy acto fobre 
aquel ú t i ú o ^ l c i a t o ULq.difpunB.c, 11. f s jpa de pefle , th.de 
rem.ad conflfhrtatemiMenGch.de arl?ltr.caf,$%<¡,v£ÍiYÍcnáo h 
entrada de Franccfes en Italia por cfta caufa que dexó eferita 
a ta memoriajZ/iííií? l $ í*¿ ,0entem Gaüoruyff^dl%€}tradhurfor-
ma dulce dinhfrugHm Majclmeque Itini Ifoluptate c ú p g m zsi l* 
fes trtnfiip y e^ inuexife 5 i » lliam yinun? il l icUnd* gemis 
taufa.Y cófirma efta prohibicio otra no menos i m p ó r t a t e ra-
z ó n de cuitar, que los enemigos exploren nueftras fuerzas, y. 
fccrctos,como bien aduierten los Em|)cradoresji> LMtj^atQ 
r e s ^ C . d e c o m e r á wer.cnaqueHas palabras. J f e d m i J ^ j g ^ 
m ^ q m d m n conutmt)J(rHt€nmr *rc4n*t%oer,dtfifijStnum, 
id 
$ 
x l S t m e n u t u r S t f A & J i t M e r w qual deuc en 
tenderfe durante la guerrá,como fe prueua de dicha ley, ibi; 
F a d e r l s tempor(yc,<¡tiod ol tmAbíiQuéndó 'mtn noii&* tilosgmr~ 
ra d m a u e ñ t i z x u z de m d e í S y ^ f a r r a e e m S i y e n í e ñ o Gregorh 
L o f e ^ t n U ley i2jhtpp*frXu*r.allegA%*nu.$.%4rLm d. cap. 
aunque R j l u f o tuuojquc en Francia no fe guarda afsiji» traft, 
t x t f p t t o n . n u m ó ^ i * 
E n fuerza defto,y atendiendo fu Mageftadala conferua-
cion de fu RcyiiOjComo a quien principalmente le pertenece, 
vemos,quc en tales ocafioncs,auicndo mouido guerra con o-
tros Rcycs,loha obferuado^v mandado exccutar,fegun pare-
ce en tiempo del feñur Rey Don Pedro el Quartoaño 1360. 
por t\ *yiBo de QprMpit'Qffi M ̂ j y reuoca Usinhiiiciones & c . 
a donde cxprqífamcnte ic íuplico ¡a Corte leuantaíc la prohi-
bición de comercios con el Rey deNauarra^alIi.Por a que/i o fe 
ñor yasJupUean Swor) que las ditss inhihiciones querades t i r s r , 
O c . T á b i e n fe prohibieron los comercios entre Efpaña,y prá 
cia^año 1 HS'^g1111 Parcce Por de í facho * y pronifioit dad* 
por fu Mageftad,auiendofe primero publicado ía guerra en-
tre dichas Coronas en efta Ciudad jy defpues eti 15. de E n e m 
15 5 3 fcfc publico por el Conde de Morata, Virrey y Capitán 
gencrai.quepor conueniencia del Ueyno mandaua el feñor 
F d i p c Segundo fe abrieücn cinco puertos en eftc Rcyno, ¡>M 
ra contratar con Francia,fegun refiere tfic^fí^áo F i f c a l l H a 
Perexd* ftuerosi cn las memorias defte año 5 y la mefrtia pro-
hibición fe hizo en el de 16$ ¿ . c o m o ya diximos. 
N i contra eftos principios fe opone el Fuero de oficio Dipu» 
í^rer.cn quanto permite a los Diputados la facultad de guiarf 
y aífegurar los comercios,y a los mercaderes que las condu-
cen.Porque fi bien con efta decifsion han tenido algunos Coa 
trario p a r e c e r e s fin duda que no habla del tiempo de la guc 
rrajporqutcomo aduirtio bien el dodifsimo contorno L a t a » 
Mjfucra grande abíurdo entender que|énian guiage,y íeguro 
los enemigos por cfte Fuero, pues no fe comprehenden en el , 
faluo condujo genera l ,?4 ]áv i»^>»^ 'Nundm.'BartoL 
B lato» 
/ á í ^ o p t i m c Grtgor* de M t g A l o t . t r a B . i t f ecm. t&faluo ton* 
d H f l . p a r . i . n . l i J o A U f A . t r a f t . n o u í f S a e r J e c t f 179. antes cíH 
c x c l u y d ó s ya por el Fuero i.ttt, de cünfirmat.pacis . Lo o tr®, 
porque no pueden los SS: Diputados guiar , n i affeguraf ios 
comercios d f los daSos-caufados 'por pcifonas publicas^ pues 
fofo había de las particularcs,3l-li--^í per (ju-alefíjuiereperfonas 
f r l u á d a s en el dito Kjyno lesferanfeytos, y compTucuafc cil'el 
Fuero con1 color ^de ^fpeüUu %y puntualmente-Io o b f e m á c a 
defecho Sixtlno por la ley omnium^C. de l > e B í g a L & comlfis 
Í Í L z>de Í \ j g 4 l , cap. 6, num* ico , Y afsi aunque los oficiales 
dcla Capitania genera! 5 ó otros turbaffen k s generalida-
des, ño por effo los f eñores Diputados podr ían conoccrdc-
l los ,comocontra impedidores de fu jur i fdic ion ; porqueros 
e ibtutos aofe éíl ienden a los q u e n o e í t a n nbmbradosj H a l d . 
c-ojif%6_j\Mi*^y porque fon priuilegiados 5 y en lo general no 
fc comprcb^ndcn^Lapus a ü e ^ j i . C r a u e t a conf.úio.num. l o . Y 
porque tienen Juezesefpeciales,/.rf/?4mentafi.detejíamJBar* 
h f a d L i i W t l c . 4. de ludu, y en t é rminos el Señor Regente 
D.Phil tp.VinyesJn <úéUeg,de M a i á r i tontra Diput* Ct tha lo -
ni*) y fe en tendió en cita C o r t e , y i^otiüo en 17. Mayoiañoí 
1 f S g . I i b r á n d o p o r lá priuilegiada a Pedro de A u i e g o , a r r é d a 
dor del P é a g c d e Borja^con otros excplares que alega el 
Atieros^en fus memori4<)foLmihi 467.Y afsi fe ^é^q elFucro 110 
quita lasraifcasjo repréfalias por jufticiajCdmo n ie l o troFue 
ro G u i d á t i c u m greg,fyérCEmpero%ú\v Que por Itla defujlicia a 
MqHeüoslíbeYomedtel dreyto apoderU demandar ^ y lo enten-» 
dio efta Corte ds'iJnprocfjfu Proc, Fífc.fuperrfprefalijs I O , I H ~ 
nij 1625, fiendo relator el Fifcal E ícar t in mi feñor 5y dcfpucs 
a i conformidad lo he fentido como Lugartcnicntejy obteni-
do como Fifcal en otros cafos. 
L o í ob red icho procede en la p roh ib ic ión general de los 
comercios con los enettiigos j y afsi con mayoría de jrazon fe 
deue admitir jyfauorecer la jurifdición^d^^ Capitán de guerra 
contra los que dieren,ó llenaren armas,© dinero a los enemi-
goSjComo enfeña la ley cmnfjue dvlóq.ff .ad l e¿ , lu l ¡am Maieflm 
túMiCuiüfúc vpera dolo malo hojíespop, R j m * commemu^armis' 
•,T tel'ts 
| , : . ^ ^ - t w i ^ V - a r • iÁ a . I 
tel is itqutstfecumátf i i m t ftm réád'tutttYunt^y clcgantemetc la 
ley ^X.que res é&poruúU: Pemniojum namque \ oin. Imperió^ 
Zp ffdd'n'iom proximum ep 'Barbaros $ ^«05 ¡ndigere tonuenit 
telis eosiytl>airdtores reddantur ¡nfirutrt%cAt4rfu 
Jude iS i&Sarr .con losq junta cu zmbóstzxt,z>4guft ,fBarLy co 
mo el dinero tiene vez de todas las cofas^fegun dixc la ley i . C . 
de cojl'nutn •pectf.y z d í ú v t m S ^ g t i f t . d e dlfclf l iña Chr'tflia^erfm 
Tertium&bt effo fe dize neruio deja republieaj/. Í .S.^Jir^i 1 
l>erfjn cania de qweft,Cochier^fhorifmdib*i . c. i del l m p c -
r io Q ^ d a m X o n t ^ n d í h . 8. Po/ir. c, 5.6.dela guerra * como de 
vArlBotelés refiere S.Thom.de K j g i n * . l i L %, cap, C a r r a n ^ 
<t4''juflam,dc Monedas p4$*cap*^ y de Z7*tgecioJfauarr.in di Sí, 
cap*ha (¡uorundam ^nota í o : y ion tan poderofasfus armas, 
q expugna Ia$fucrzas,y Czi\\\ \Q$y\ebufo tn concord,inproúPm* 
Ifer f u h m x a ^ PortoLy.ptcunia num.fin* y no foloefto j pero 
todo el mundo dixo ii/ír£)ííii«íi<7,que fe confeguia con fu poder 
y refiriéndole Garranzafup.q.p , cap, 1, § . q . f o L 23 3. D c ^ q ü i 
fe vela importancia dequclas l i e publicas,^ Kcvnos confer-
uen cI diiiero,y q no paflfe a los enemigos-, pues no folamctc íín 
piden con grandes prohibiciones fu falida, mas a l iéntan a t o -
dos,para que con fútil ingenio fe les quiten, L x X i i l c o m e r 
nier, a donde con elegancia los Emperadores dixérGn¿ Wo/ í 
folum 'Barhárisaurrnn minlmepr*ieMtur ¡ j e d f i a p u d eosinueñé 
tumfueritfuhtili auferatur ingenio, Y pues la faca de la plata, o 
dincfo es de tanto auxilio,y beneficio para los enemigos por 
tener enfi la ve?. detodo,y fer lasarmas,y ofenfa maspodero-
fa,dcuida y ncceí lar iamcnte pnede el Cap i tán General p r o h i -
bi r que no palle a los enemigos, y caíl igar por fu juriídicioft 
los t ranfgrcífórcs ,ad7. ' i .C.>í armor.yfuSiPonte depoteft.Pr9fm 
th.de diuerf.proHif.ruh.de armis a numA, M a ñ r l k de Múgif tr* 
m *¿tcapt9,nu,¿i<&p;(¡q G a í r h l ,Berarttde Jifit, c*d* Frórreg* 
O Cap.GentV.num.qg. 
De aquí fe toma luz^y dec larac ión para el capi tu ío /íff» de 
los (otosit i t ,deipríuí legiogeneraren el quálfupl icauan fos Árá« 
gone íes ,quc fu M a g e í l a d n o hiáieífe cocos j ni e f t abkc imlc i i -
tos generales de no facar pai^cauallos^zeyte 6cc. ó porque 
íu Magcftad folo fin d coníentimicnto de la Cor te no ha^eje-
ycs ,ó por itiipcdirles la l ibertad del comerc¡o , ínas fin m h ^ 
go en la in te rpre tac ión que fe dio a los cap í tu los defte Fueron 
fn Ohfer^um ̂ uod i U d '^m^ 
dize que fe obferua lo contrario de lo que pidicron,y con mu 
cha razón ,ya porque en el tiempo de la paz. fu Magcftad es ca 
beza polí t ica de fa Reyno5y 1c pertenece el procurar fu abun 
á m c i z J . n a m f a l H t e n h f f J e o f f . P r t . h e n é Cáncer i ^ a r ^ . n . 52, 
Ponte d i f (n ,Prorr€g. fag, i i j*Ptgt i tr . d e d f c & i f r C a í s t t o r t f o h 
c r i m A ^ A o ú n . E r ' m g J e molend.t.i l.Sejfe decij.24%. yz porque 
en el tiempo de la guerra, que es nueltro cafo ,deuc preuenir 
que fus enemigos carezcan de las armas,y mantenimiento, co 
mo fon los caua.llos>trigosy d emás cofas,fcgan dicha U . C . q u i 
fese^fort .d^eapJtaf i^mmdam de iudeis> V ^ n ^ c o n f , 39* 
nAlcxandro conf 1 3 1 . y o l j . 'Boer .dec i f í ' jÜ. 
Y dcuefe pbíeruar cerca dcíto,que la facultad,y regalía de-
ftas prohibiciones no fe cftrecha a los cauallos, pan > azey tc,y 
otras cofas declaradas en dicho Fucro,y obferu.del priuilegio 
gencral,ancesha lugar en todas aquellas que inftruyeren,y au 
mentaren las fuerzas del enemigo,lo qual fe prueuajporqueel 
dicho § J t e m de los C<?ÍÍ>Í 1 explica la p roh ib ic ión dizicndo , 4 / i i 
iomo de nafa car f a n , & c . y efta d icc ión i t a , denota eftarpor 
vía de cxempW./i itaffide contrabend. emj>< Cenedof in¿uL$S. 
mr.n.i .y la o t ra ,< ;ocur rc fpo .nde á/íc«í, y dize íemcjartzav/. 
fiqms phrepferhíff.defalfih C.o l imJe yerhor. ftgnificat. Zar íof . 
d i & i ó ^ Y afsi fe han de entender no íeref t r iñendo a efta,o a-
quella c fpec ic l . í í ^^wí i n f e ñ t p ] ¡ > u l á t t o $ Á t d a m . i n f e B . l i . § . 
t j u o d y u l g o f f J e y i y i & y U r ^ T i r a q j n L f i y n -
quAm yerbo lihertis nu.i j . C J e reu, dontt.itf Confirmafc t a m -
bienjporq refiriendo dichas cofas prohib ídas ,para no reftriñir 
fc da mas excmplosjvt i h l ^ f s i como de n o f é c a r f a n ^ m cáua-
Bos>ni oleo&l otras cofas del\eyno>y íá Ohfer.deprimlegio¿ene^ 
r^Miziehdo^quc ^0 ^ obfer uaua lo que por Fuero p r e t e n d i í 
los Aragonc íc s .da la razón.W^w» D . ^ j x ^ y e t a t , &frohihetf 
m yul t eyéos oleum canaf ¿y & a l ia fimilía; y lo m e í m o el §. 
It€m auod ja'it.mttrf.<iH*L& *» q u ú M : £ t ómnibus alijs , & c * 
y en 
y e K * ¡ ñ n , & a U a J I m i l U : y afsicftasdos obferuancias habla-
ron del de que no hab ló la pe t idon , y Mol ino U 
t ñ e n d i o ü l f r u m e m o . y e r L R ^ e x f o l ^ ^ y d S. Agente Seffc 
a la p / ^ / ^ ^ j r c t i r i c n d o a u e r fe juagado con efla inteligencia, 
d c c i f i ^ . Y en efto fon conformes nneílros Fueros a la r azón 
eferita del derecho cluil^y c a n ó n i c o , pues no l imita las cofas 
prohib idas j í ino en quanto íiruen de fa 1101,7 auxilio a los ene-
migosjcomo parece en dicha ley ^cuiujqut dbh ad l . Iul i$ 
Maie f i , ibi : o^Uaue qua ré kdmtt tmnt \ y las Decretales. í t * 
quorundam de íudeis>\b\:Dum ad imfugnandos Chnftiahos ar 
f n a e i S i C ^ n e c e J f a r i a f u í m i m J h á n ^ D c l ú t i m i fe infiere,que fin 
re í l r iccion deuen entenderfe vnas,y otras leyes,como tambie 
las en tendió 'Barhof.in d .c t f j ta q{iorund*m}y,4rma, M e n o c k 
tySzjhedus Trenttcinq.y otros con el mefmo in L 2* C . qû e res^ 
yerf.Fel altenus cuiujcumquegenerís a r m a . Y aísi bienie com-
prehende el dinero,coaio el mayor focorro de todos, elegan-
teniente J^fc^jcayas palabras r cñc tcGrot io de ture heüi l i í r , 
cap .uForner .adLpecunU f jS . f fJe l>trborftgmf.P.LHius%if* 
dola h n . f u h f e c J i t A ^ c a f A M á u a r r . in d, cap.ita quorundam 
n o t A o . C U u d X o t e r e H s d t l u r e ^ p r í H H . m i U ^ 
infra referendi, 
Éfte mefmo pode^y juriíHicion para prohibir que no v a y í 
armas,ni dinero a los enemigos, puede muy bien comprouar-
k ^ z l Fuero q u o d D o m . B ^ x m n p o f f a c d o c H m t A o n á z z w ^ 
do prohibido que fu M a g e í i a d n o pueda coníl ícuir Lugar t e -
niente fuy o/ino en ciertos cafos,dixo d e f p u e s . ^ c ^ ^ tamen 
qmdtempore g t i érr t fo f s lmasfoneré Capitaneum, ye l C a p i ta -
n e o s , q m t a n t H m ^ t a m u r ^ ^ t i p o f s í n t m h i l $ qu4 á d g u e r r a m 
^ r i i ^ ^ U i ^ f ó / o . ^ / . . / i 2 4 < ) . ^ / . 4 . L a qual difpoficion es con 
forme a las leyes ciuilcs,/. 1 . C M officio M a g . mil. h Magifte-
r i t f i M l ú n f d . t m * M < i d a . C J é off^milMd.Qon lo demás que a 
e tUprapo lko juntan F a n ^ 
de M * 0 í Ú ¿ Í ^ 
p t e f i M k i , t h . i . J e B . ^ J e f a r ú mil in Luego podra prohibir eftd 
auxilio t l o s e r t é m í g o s * 
Algunos que no pueden negar cftos principios reftriñen ef-
G ta 
ID 
ta faca l ta^y jur i fdlcion de h g u e r r a ^ é g a n d o fu cxercicio a l 
C a p i t á n General, fino cscocurricndo tiempo,pcrfonasjV ca-
fo s de guerrá^cónio enfeña fegivn pretende el Fuero del S, Eai 
perador>m.rffi C a p i t á n de Guerra ¡cuy zs palabras f o n , / « Í -
tes ordinartosfon muy impedidos en t i exercicio de fa j a r i j d i c i ^ 
y los ¡ { j g n l c o U s de f i tK jyno perjudicados por el C a p i t á n degue^ 
rrarfueriendoje entrometer en tiempoSiCafosy cofas^ue nojon dé 
guerra^lo (¡nal por fuer o ha^er no pueden. Por ende f u M a g e f l a d 
de ~)>o¡unt(id de la dicha Corte eflatüece ¡y ardena ¿ que el dicho 
C a p i t á n de guerra no fe pueda entro mettryCtmocer) ni exercir j u * 
rifdídvtijfít oen t iempoy ferjona 's de la g u e r r a y cofas conctrnlen 
tes a la guerra tanfo lamentey no en t t ras cofas>y cafas y como y a 
por F u t r o tfiü e f la tuydojumzü a eitc fentir la autoridad de "Bar 
d a x i x n el comentario defle Fuero,-
Mas í igu icndo ,aunque con otra explicación a los erudit i f-
limosFifcales mis anreceilores, digojque los reqaifítos}y c a -
lidades referidas no cieuen concur r i r , ni dexar de concurrir , 
fino que él Cap i t án General puede vfar la dicha jur i ídic ion 
en todo lo tocante a la guerra. Efta opin ión fe funda en las co 
fider aciones í iguieiucs. 
Primer ahorque quando fe concede ía jurifdicion en a lgún 
cafojó ocgociojfe le concede tábie en todo lo q depéde,de ma-
nera jq c ó m o d a m e n t e pueda exercirarfejComo dixo la L i j f . d e 
jwrifd.cap.prxterta $Je o f l ¡ . & p o t J n d J e l e g , Y có z4riJlotelesy 
l i k j . d e fus A ' í e t a p h a á í u c n c Salutg in cap,i J e o f f í c . & p o t . n u . 
5.Luego no fe deuen atender los requifitos como tales,copu-
Jandojfino como fio del cxercicio, y-perfecciondeíla j u r i í d i -
Gion,y aísi eo quauto perteneciere disiuntiua, oconiunt iua-
mcntczyJ lexan .conf . i ¿o.num.ft.lierf*Pr*,terea, l i k i . Crauet* 
conf,6S 5. num. í ¿ . 
L o í e g u n d o , p o r q u e fegun reconoce cBardaxi , eñe Fuero 
es interprete dei p r i m e r o , que hab ló del C a p i t á n , y j u r i f d i -
cion de la guerra.Luego l i el declarador no puede fin v io l en -
cia deftruir la fuílanciajquc i t c U t ^ L a d e o ^ c u m quis.ff.de a d 
( j lH ¡ r , r e r .domdJ i¿redesp4Um,§ . fedpnútam9jfJe te j Í4m. jmn2n 
do lo demás con Cafiillo de comeB.c*pt \ 8 z*nfim*zq. & 4 u S i -
guc-
l í 
guclc>qiicel fcgundo,y poí le r ior Fuero no ino i ioconre l t r i c -
eion copüla t iua cjelosrcqinfitos, lo qu c ge n cr a 1 m t a re ella u a 
diípuefto para cxcrcirfc la jurifdicion de la guerra, in hijs (¡u-* 
a d g u erra m pert'ment, 
- - Confirmafc mejor c í h indiicciunsporque el fegundo Fue-
rojíc remite al p r i m e r o, d i z. i c n d o, q' i c c o a o z. c a el Capí raí) Ge 
néral en los t iépos , c a ios, y perfonas de la guerra > como ya por 
Fuero e&a difpuefio.Luego ü allá tenia el conocimiento en lo 
qucpcrtcnecia a laguerrajaqni tambicihp/ics la d i c c i ó n , co-
moyd relato,}? refercüte,haz.en vna miíma i u í i a n c i z j . a j p toto, 
ff.de hdredanf t t tk f iu th . f i qnis in a liquo^Cde ededo.Lfí ha fer ip • 
Jerúyjf.de cond.cjT* dem.y afsi fe ha d^cntender el referencej co-
mo fe dize en el tehtOiSejJe decif, 125. n u m ^ x , O dcclf 187, 
num. M^.feguidp por "Barkaxio 'mao u 
L o otro,porqucfegan la opinión cótrar ia , f i los tres requi-
fitoshauieíTcn de concurrir para c o n o c e r é ! Cap i t án Gene-
ral por la jnrifdicion de la guerrasaunarnos de conftiTarj que 
en las palabras del Fuero primero e í b u a n compreliendidas 
lasperfonas^conftaj que no las nombra , como, ni en lo proe-
mial del fegundo. Luego la comprchen í ion dé la palabra per-
filias,no deije cntcndcrfc como calidad copulantCjíiuo disiu-
tiua pertcneciente,fegun el arbitrio regulado déla r a ion fo-
rai3y eferita» 
Masjdiz.Ccl F i i e r o : ^ e los íue^es ordinariosfon imped ido^y 
ios Kj ígHico lasp t r j í id ícados per el C a p i t á n de Guerra 5 qnerien-
do entremeterfe en tUmpos^y cofas ¿que no fon. de guerra. Luco-o 
porque no conciernen a h guerra,luego fi conciernen,no im« 
pide ,ñr perjudica. / 
•' Víteriusjfí las perfonas de guerra deuen fer ali í tadassconio 
quiere B é t r d a x ' h y ios que licúan eíla op in ión , como fe caifiga 
ra a la efpia enemiga ? a l que auifa al enemigo ? que diremos 
de los auxiiiares^que diciplinaucdran los prefidios, no í k n d o 
avluaila guerra como quieren? 
Final mentc,dcxando de referir lo que otros han dicho en 
cfta difputa.cnticndojquc eílc Fuero del S.Emperador no v i -
no a juntar requintos para fauorecer de tai fuerte la ju r i fd i -
CÍGíl 
c iüí i ordinaria(a quien como tal reconozco por regular, / na 
t ina)que quificifcíncornodar s y cftrcchar h mili tar a t é r m i -
nos mcfpIicabrés.Vino5pues,a quitarlos abafos conque feen 
traua e n e s f e r a de la otra en pcrjüyz.io dcllajy dé lo s fubd i -
tos Rtgnicolas,mediante la op in ión d é l o s quccntcndia^uc 
el C a p i t á n General denla conocer pecaliarmetc de t ó d o s l o s 
dcU$xys>y negocios de los f o ldádoS) fin hazer diñinciot t dc^ 
l í o s , c o m o algunos quif icronpor la leyjin. C . de re Ú t i L y á m 
por áu toresdc l la a'luan de PlateayLticasde P e n n á y i a f o í o 
hafo/Botrio de cajlodtla u tm. i%, f arin.con.q.num, iv. los qua-
Jes añaden, que k platica afsí por coftumbrejy ella p m p í i a -
rnence es t i impedimento de la jur i íd ic ion o rd inar ia^ perjuy 
n o de los Rcgnicolasjqae pondera el Fuero; como tamoiea 
lo c o n o c i ó admirablemente Soca¡ratesinconJlít.fiaU^uisy nx. 
^ i . c o n cftas paUbras; E t dico (juc'd quidquid vfurpatumf'te^ 
rit per ipfos capitaneos^tti mfifuerunt tn aliquihus locis lurifdi-
Bionem ordinariam exercere^ quod ipfi tantum hahent iurtjdi-
clionem infaclfsguerrxy^* ínter reos militares^ hoc f/?, interfti-
f ind la to l i t^ gentesjut exercUuS)& non tnter prouinciales. C a -
j ú s eflin d,Umagí( ler i '* .& tn l , i.Ckde offj€.mag.mílí.&* L i . C . d e 
ofji.mil. iudidicetglojfjn d.i.mágifteriApofuerit aliquam dtflin-
ñ i o n e m r f u a m núñqüam Itidijeruar'hfed indiftinHe de ipfis^ 
de ómnibusfañtsguerrxyaut alijs negotijs ipfam guerram tan-
genfibusi& dependenti íus ex eayl>'td ipmper abé i s cognojei i n -
differemer.potefi n w m j j j j S L ^ 
tn exej^ch^dum fttnt ÍM¿kg t iamjiuo^nj^^ 
q ̂ b u j j m a j mi njbui inibUomm ¡fsjj ,fecundü Bart . in L pilpillus% 
§,territorium}ffJé perLfig.tsilia Itero crimina extra gtierranp 
commiffa non pojfunt ah eis puniri^nec de eis cognofeifid perordl 
nanos funt punienda: yt in d . L i . C . d e offi.mdgtmil.CP/.2. de of* 
f .mi. iudiJicet aliqui capttanei potius defaffoiquam quod de iu~ 
re eis pertineaticonatifuerunt Ifti íur iJdiBiom ad ordinarios per 
tinent'ht?* n o n í e n é . J i e c ínfaBisguerree hahent locum conflitu-
tiones qmd caufe ñ / i c a r U ^ e l í a i u l U intra eas deheant termins 
r u E t h a y i d i mtiltottes in cónfilijs Domini \ egis iud icar i , &* 
concludi^um ijla fint regal ía Principisrfu* non yeniuningene-
r a -
ra l i íus yerl is conHllutrcnum: yt lattusfcrípfíin mels add i t i én i* 
Con efta expolicion icdeÍGubrc el fi i q tuuu el feñor Rey 
D o n Pedro en la edición del Fuero^ t iod D U K j x ^ y el i l u l t r i f 
fimo luíl icia D o n Domingo Ximencz Cefdan, q u e í o Vertió 
en l a t í n , c o m o afirma el mifmo feñor Rey en el proemio de 
aquellas Cortes,y refiere Mirauete de "Blancas en la <>yiüega~ 
cion del ¡ f i r r tyr fag . i i 9 .qaer iendo,qüC el C a p i t á n de Guerra 
tiuncilVDodér^y jurifdicion en quanco pcrténcGieiTe a la guc-
rrnjno eftcndiendofea perjudicar la jur i fdicion ordinaria , n¡ 
losRegnicolasjfmo a darle io neceflarió para cllaé 
Afsi hallaremos los exempía re sde varios cafos ajaftados 
a e í h raz.ün,y neceílaria expedición de guerra^ como parece 
del conocimiento qae í lemprc ha tenido contra los lacadores 
decauailosjy armasa los caemigos;es fiel teft imonio el de 
nueftro Gerónimo ZíiYita¿Q.6-zs4nn* llb. \ ú. cap,6. en aquellas 
palabras.Oeweíie/fif í^w¿/(f»(habla del Gouernador de A r a -
r o n ) fAemdndajfe pregonar en aquella V i Ü é y en lasfronteras^y 
Lugares dtl \ ê no%q ningunofacaje Ctuallos, ni armas de o^rd 
g á n d a r a las partes que no ejÍAUan en la obediencia delF^eyyfo pé^ 
na de m u e r t e t B e c U r a n d o ^ u e e x e c u t á r i a n t^spénas^ no o í f l a n -
t í firma de derícho^o mántfeflación^o otro qualquiet embargo d i 
Faeroyfegun en tiempo>y edfos de guerra ejiofefolia^y deuia exe~ 
cutaf con rigurofo c á p g o , Efto fue en tiempo d d feñor Rey Q t * 
to He o a ño 15 i 2-. 
En tiempo deí Conde de M o r á t a , V i f r a y deíle R e y n o i p o f 
noticias del Señor Abogado Fifcal Blancas^ hál ló aduertidoj 
qúc fehi i ic ron nl i^hos proccíTos contra algunos facadores 
de cauallospor la Capitania GcneraI,rCiCrirc fielméte la ful-
tanciá .El primero contra íuan L ó p e z j Señor de Sanfeliccsj 
d io íe l cen fiado.SégundojCoiura l u á n Doran t por auer f o l ^ 
tado á T.Gandacar7imputado deíle del ido j contra el ordefij 
dioícle en fiado por todo el Reyno/Terccro ano í 544*en que 
c o n d e n ó a rriuerté tres facadores. O t r o por él mcfmo contra 
Ortolan^diofeenfiadojotro contra Bel t fán de Alemán ^año 
1 <4.8 y fallo condenado en perdimiento de los Caaallosseo-
-no U ftas, 
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ftas,y en que no trata fe. de c o m p r a l í o s , o t ro contra T*Laba-
cu i ComiíTario deñas vedasja donde ateftan muchos letrados 
fer del conocimiento del Cap i t án General eftedelido > como 
cofa ferteneciente a la guerrA, 
Cerca del mcfmo cafo ele í uan de Oran t , en el Mayo dq 
i 5 5 ^auiendofc m a n i f e í b d o el dicho,fe declaró no fe den i a va 
ler defte rcmedio5ni de l ibe rac ión priuilcgiada^ateaco que era 
tocante a la guerra. 
En i ^dc lu l io 15 3d.propufo al Cónfcjo Real defte R e y -
no Don Francifco de Gurrea Gouernador , que tenia auifo 
por carta de h Sercnifsima Emperatr iz 5fu fecha de Cala ta-
yud,maudandolc,que por aucr rompido el Rey de Francia la 
c ip i tu lac ion con ci feñor E m p e r a d o r , p r e n d i é n d o l e fubditos 
y ocupando fus bienes,huicífe lo mifmo cne í l c Rey no co los 
del Rey de Francia.Refpondio ci Conlejo jque el Gouerna-
dor no podiaprender íin iragancia,ni apellido^ que fe llaraaf-
fe al feñor Duque de Alburquerque>Virrey , y Cap i t án Gene-
ra i (que eftaua a úfente) v q en efta ca]idad,con íupueílo de tie 
po de guerra lo podria executar defaforadamente ^ como pa-
rece en las memorias del l ibro del Conlejo. 
Áísi mifmo en 3 i.de A g o í t o 15 jS.fe dio razón al C ó n f c -
jo RcaKinteruiniendo los Mugnificos Iuan de M a r c i í l a , Iuan 
de Sor a, Luán Ximcnez,Carlos de Santa C r u z , y G e r ó n i m o 
Serón ,que conuenia fe rcmitieí íe defta Ciudad a los confines 
de Ca ta luña a R a m ó n de Labata ,para carearfe con ciertos 
complicesjeipias.de] Rey de Frác ia ,por ordenarlo afsi fu A l -
tez3,y pedirlo ?ambien el Vi r rey de aquel P r i n c i p a d o . R e f p ó -
dieron)que con la calidad de C a p i t á n General podia imbiar-
fe dicho deUaqijente a los confines defte Rcyno>y de Cata lu-
ña ,dando orden al Comiffariojquchechocfto lo boluief fc jy 
el Abogado F i fe al no dio fu parccer,aunquc fe ha l ló ,por i n -
flarlo en fu nonabrc,como parece cu dichas memorias d e l C ó 
f e j o R e a í . . • 
Y aunque fon de tanta monta eftas autoridades, y exem-
plos para conuencer el conocimiento , j u r i fd i c ion , y poder 
del C a p i t á n Generaren lo que pertenece a la guerra ; pero 
• con-
• , l * 
conf i rmémos lo con la aprouacion dé los Scnorcspigutados 
y Abogados grauifsimos de aquel Coní i f tor io ,para quecn to-
dos rcfplandeica la vcrdadjque fe funda, t l a l l a í r ^pucs, en el 
rcgiftro de la Dipu tac ión del año 1542. vn p r e g ó n de Guia- . 
ge^y Seguro,que mandó publicar aquel Coufiftoriosén i 9*dp| 
Fcbrero>de 1543.para que las mercader ías , beftiss >y perfo-
nas que las conducicffen>pudieflcn entrar, y falir del i i c y n o , ; 
fin embargo de a lgünás raa rcas ,ó reprefalias,que algunas per, 
fonas eí lrangerasjü del Rey no trata líe n de ha¿er ; y dize def-
pucsr Wo enttndknAoi empero^en el p r ^ n i t G u i a ^ ^ YSegtirOi q 
fe pueda, n p i ca t del prejinte í \ jynfí p t r á los de F r a ncia^Bearn e% 
o Gafcma^páneSiy'moSipoluorayart^ dé.ar~, 
tnas defenjidas^ni ofenfiuasxantes í t e n aqueíloyy cjual^filene parte 
deüo prohibenlos dichos Señores D ipu tadouy w a n d á n ^ que noJ}j 
fique del prejente R^jynopara alguno ¿ e losfovredichos, V^eefe, 
que qui í icron reíeruar aquij lo que cntendiáfer mas t ó c a m e a 
ta guerra, p ... n i 1 
Afsi mifmo,auiendofe publicado elmanifiefto de la gue-
rra entre Efpaña,y Francia contra el Rey Enr r ico , por-aoer-
fe confederado con el Turco , y otros.contra el feñor EÍIIDC^ 
rador,mcdiante pregan hecho en ^ r a g o c a el primero de He 
ñ e r o de 15 5 J . losfeñores Diputados mandaron publicar o t rq 
en i8,dc Odubrede l mifmo añojy a juí landofeea particular, 
dizen. Entendiendo empero en el prefenteguiarefeguro% que no 
fe pueda facar delprefente ^ j y no para los de Francia%cBearne,y 
Fafaynira paneSyrVinosjcarnesiyiuas}m muertasypoluoraj ar t i l le 
riaycauallo$yazjyte ni canamo^nlcueros, corúmhresy n i .yadanas 
adobadas ni por adoharxnt ningún genero'de armas ofenfiuas .n i 
defen(iuaizantes hien aquello^ni qualquiera:.parte de ello p^oueen 
los díchosfeñores DiputadoSsy mafidan}quf-no fefiquen del pre-
fente F\jyno para alguno de los fohsedichos J\jynos+ni f^or¡os* 
T a m b i é n auiendo confuliado los feñores Diputados del 
Rey no con vna gran junta de grandes Abogados año 1553. 
cerca las prohibiciones de los comercios con Francia, que 
a uia hecho en i 5.H€ncro de dicho a ñ o el Exce l en tu s imoDün 
Pedro Martines de Ltfna^Condc de Moraca,) ' V i r r e y , como 
• . C a -
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C a p i t á n gcn«ral ,y del poder , y juriíclicioíi que conforma los 
F i ié ros le tóeaua .Refpondic ron en ly .Hchcro de dicho a ñ o , 
< |üedichás prohibicioiics generales no procedan, exceptadas 
las cofks for ía ohfermneta del B y j y m t x f f í m l d s s y U s quales a l 
tkmpo de l á i j d h h a s ohferuancias el R^jy auia ac^ftumhadofa^ 
carias del B ^ t y n o ^ c . K ^ l t i C ü ú o l o por dosjó tres vezes en el 
d i í t u r í o : y reconociendo el contrato con los enemigos, y el 
peligrojpufier^ 
lasperfonasde los Francefes^earnefes^e Gajcones^uetraxeren 
mercader ías ¡ e h a h r i a s a l diché E^jyno, losqüales durúnte la 
guerrafolamente puedan entrar haftá la primera Vi l la) o lugar 
d e l E ^ y H o d e ^ r a g o n r f T o p í n q u x a l p ^ ^ ^ 
m s H a á t r l a s tn el dicho E^eyno e n t r a r e n ^ c . El lo t ambién tc-r 
Conocen ftr perteneciente a la guerra. 
Afsi mifmo fon nmebos los cxemplares en que ha eonoci-
doe l Cap i t án Gencra lpor medio de fu Audi tor de los faca-
dores de dinero, como parece en los proceffos que/auemos 
preftntado en érta firma,a quepor euitar largueza me remi to 
Mas cóprehendiendo todo lo qfe precede ponderar fobre 
la inteligecia defto,es digna de merecer la mayor fatisfacion 
Jaconlulta,y refpucftaq hÍ2Lola D i p u t a c i ó deíle i leyno}en el 
año í 5 51.con los Doctores Alonfo Muñoz, de Pamp!ona,Vi-
to r i á Tafalla,Miguel Martinez,Iuan Francifco Gurrea,Luys 
de la Cauallcria.y Bernardino dcBordalua^los quales prega-
tados fobre la junfdicion,y poder del C a p i t á n Gene ra l , d i zé . 
Frimeramente^que el Capitán General de guerra ¡en el tiempo 
a no ay guerra en el R^jyno de Qyiragontno puede 'vfar^ni exercir 
jurifdicionjni poder algunotcamo Capi tán de guerra e en tiem-
po de güera no puede entrometerje^ni l?farde poder} ni jurifdicio 
alguna fin o ta n f ú a m ente enlasperfonas de la guerra^o en lasco 
fas cüncernietes a la G u e r r a i é f a b e r es^enlas cofas deftinadas,y 
diputadas para la guerra^e en aquellas fin la scfualesicomodame 
te la dicha guerra exercir no fe puédele por eBa el Capita de gue-
rra no puede aun entiempo de guerra prohibir generalmente los 
comercios del Kjynoycon otros R^eyhos circunuexjnos,por c¡uan~ 
to la dicha prohiíicion^afsigeneralmente conccíida^cemprehen^ 
. d* 
de muchas cofasrfue no conxUrntn d lapierra^coms dicho e$, 
Y aunque en d í a re íb lncion fe per íuadieron ellos grauif-
fimos Abogados , qae la prohib ic ión del contrato , y comer - ' 
ció con el cnemigojno era cofa per tenec ié te a la guerra,y por 
el configuientc a fu jurifdicion , fm duda que es opinión dura, 
como hablando della dixo el cruditifsimo F , M . M l r a u e t t de 
"Blancas^ quien deuo la noticia,)^ puédele conuencer faci imé 
te afsi d é l o que arriba dexamos ponderado > como del t§xto 
expreflo ea la E x t r a u . m u h a de ¡ u d s i s , a donde habbndo de 
los que fauorecen a los Sarraceaosjdixo el P o n ú ü c z j f a m e p r o 
prut immemores) c 3 > / ^ ^ ^ ^ í ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ frwf^ ^^r/y^» contra 
ip¡tus ne^ottHm^erríí^e^ués^afmáy & úlía ^etit^^nécnQn Iticiu* 
I t & i & m t r c i m o n i á í n ^ U x a n d r i a r h , 0* ¿ilfá loca Sarraceno^ 
rum terre M^yptí de fer jepr^fumunt}^c .poúdtradQ a eite pro 
po l í to la pahbra me.rclmon'mtcon /Egidío in Lex hoc iure^ff.de 
m [ i , & iur.tomAiCap.j. ntim.$, 18. LaudenJ de 'Bello¡(¡.i ^ .Scri -
hanius Folitao, ixap*$ i*pag.ii%.ysrfcJtt04fi> B a r b j n d.extra 
«¿i^.Pero dexando eftojiobre lo qual no fe haze tan general el 
diícurfoj por lo menos queda con toda claridad, autoridad,^ 
fatisfacion;confirmado por ellos Aduogados del Rey no, que 
no deue entenderfe el Fuero del Capha.n de GHerratcv. ios re » 
quilicos para fu jurifdicion,copulatiuamcntejComo fe ha du-
fin ella conformidad lo interpretaron elegantemente los 
dos grandes Fiícales,que alcanzaron mas el tiempo de fu cf-
t ab lec ímien to j / / / ^^ Percude ^Nueros enlas memorias del año 
í 5 5 ̂ .c-jii citas palabras \Tertio Capitaneus Be 11 i hahet ampia 
pcteflatem , & cenfstur effe Procurator Generalis conflhutus in 
pertlnentibusad hellumyBaw B¿ld,&* alij in Uconuentionum^de 
pAc.C^i itcnttr habere circumfcrlptHm territorium^Bald, in /. j \ 
de ofp €,Pr¿¡td,&* de foro expreffam e(l, qttod h abe a i iurifdiElio*. 
ne in foro del Capi tán de Guerra j & inforo:Quod Demin.R^ex 
non pofsítfacercsfúLyz^uheft poderandus in eo^ttod dicit , non 
pojfe conjlltui reBorem^nec a í l u m offci^Um^qui ytipofsit iuríf-
diclione aliqua ordinaria ¿iuiliyaut crimlnali: deinde dicitur in 




tAneum^yel Caf í tamosr fu i tatum v t A t u r & 'yti fofsint ijs^Urf 
étdguerram fertinent:cum trgo exceptiofit de reg.fequttur^ quod 
' Capitaneus h a í e t ofdinariam íurtfdiffiionem ciuilemi&* crlml-
naUmtO* Ucttfit duhttíítio circa inttüigenttAm Iteríorum dfoi\ 
anni i ¿ iSÁbi : Sino en ttemfo^y perfonasde guerra ¡y cojas con-
cernientes a la guer.ra}anpilicet omnis copula úue reqmrántur^ 
€um inj ínál ihus Iferb'tí dicAtnr , comoya por Fuero eflo, ejlatuy-
do,tñh'íl Ifidetur innouári al>(iatucis inforo antiquo/tn quo dici-
turTut ytAturin hi'>js%c¡H¿ á d g u e r r a m p e r t i n e n t , & * n o n eft nouu, 
> f y na U x per al iam declaretur:amflipima. autem f m t eá¡qit¿ 
a d guerram pertinent)l>t t*m principaliter fuam aecejforlj ¡ e x 
(¡HAlibet canfa-ypertinere Utifsimum ej l ,^* amplifsim^fignfjíca^ 
t íonts j . l t erhum pertinere de Iterb.fignij!ctt.Y M a r t i n M i r a * 
uete de 'Blancas en los Sclfolios a l R^epertorio de Molino 5 yerbo 
C a p i t a n e a s ^ donde ckrpucsdc auer dicho , que fu Magcf-
tad tiene obl igac ión de guardar los Fucros, aiin en tiempo de 
guerra/ino en lo que pertenece a fu cxcrcicio, propone,y r e -
íuelue cfta duda con eftas p a í a b r a s : ¿ > hijs quiero an verbafo* 
ri ynici del Capi tán de Gaerra^perjonas de guerra fy cojas con~ 
cernientes a la guerra^fmt intelligenda copulatiue, It i f ímul con-
currant iMihi 'yidetur-^quod non) quia additforus, comoya por 
uero efia e ñ a t u y d o , &>foru5 antiqus general'ner loqmtíír, 
•>f "Vtantur hijSiqu* ad guerram pertinent^atproinde etiam ex-
tra militesi&perjona s deguerra^imo h<tc yerba amplifsimafunt 
ytfufficiat quocnmque modo atttngere caujamguerr^^Lyerbum 
pertinere de yerbo.ftgnij ícat .&faciunt notataper DD.circa a r -
tículos pertinentes ad c a u f a m j a j j n l ,ftduot§, idem Julianus de 
iur,iur.l{j)matcon.4¿6,ííift}jsime ame limitaturpoteftas adguer 
rapertinetiin quibus defaforate procediturJNa quo ad ea,qu¿ a d 
a l ia etiam tempore guerr* j'eruandifuntforiyltnde etiam in per-
fonisy qti¿ nonfunt de bello p o t e ñ . exercere inrifdiBionem r a ñ o -
ne pertinenti* > quia fdicet agitar de rebus pertinentibttsad bel* 
lum^feuguerramMxc ilíc do&ifsimus v i r . 
Y dciiosFaeros,y verdadera in i« rpre tac ion , y p r a d i c a d e l 
Reyno fe deduce íer muy diferente la jur i fdic ion del C a p i t á n 
General de Aragon^egulada^y declarada por nueftras leyes, 
que 
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qup la qlas ciuilcsconceden jfegan derecho, y afsi no fegm« 
mosjquc el Cap i t án de guerra conozca de todos los cafos fu-
cedidos con los Toldados, como quifieron PUrea , L u c a s de 
fenogy Par'tfde Futeofloeri Oyy las demás , que alegamos a r r i -
ba^y apuntaron c^f^e«tf¿(?, Caualo^CUro^iomd^y Majlrtllo^ 
con C a r h y . d e Ug.iud.pot.ctp, de Foro mil . N i t a m -
poco guardamos enteramente la otra o p i n i ó n , que diltingue 
catre los d e l i t o s miIitares,no mili tares, granes, y atroces, ó 
ieuesjCiuiies,y criminales,con'ccdicndo en los militares el co 
nocimiento priuatiuo al Maeíle de Campo;cn los no m i l i t a -
res al íuez-ordinario^v en los leues,ciuiles)ó criminales cuma 
latiuojfegu la l.i.ff.de re mi l i t .LMagi f l er í* ) C . de iurifd. ommtt 
iud.y allí la GíofSa l i c f t ,<BoÍ4d . í ¡ l ; .^PoLcap, i ,nUm.6j tGiHrk 
€ o n f ¿ 9 . e x n.óq.CaukLrefoLcriml. lgqif t .y t* & p j * Carteu.fup. 
«.462*7 la ley ^de la partida 7.¿if.29.folo t é d r á p u c s j f u c o n ó 
c i m í é t o priuatiuo en lo perteneciente a la guerra, q es la p r i -
mera parte de lá d i ¡ i iac ión ,que auemos referido. 
En conf i rmación deílo me va lgo dé la autoridad del Si 
M a r t i n Mirauete de 'Blancas i cCcvinicado in caufa lurator. 
de Hentifíjue jfuper iurisfirma , contra la declaración del Fif-
co;ydize en íu o r ig ina l ; £ t fac i t ,(¡uia dtix i/ie h l l i ha íe t m-
rifdiciionem^amqueexercere poteft in milites y & in erimini* 
hus m'diCAYíhus, ita D D é i n / . 1. C . l>bi Senatores ¡L A í a c i j i e -
ri¿r C. de iur'ifdicl, omm iudtc, declarar Parif, de Puteo de re 
miLcav, Í j . n . q * & licet <Boer,<ví}fup.num»i9,dicat de coníuetu* 
dinc Capitaneos de omni crimine per milites commiffo cognofeé-
r e , & p o n d e r e t j . j i n . y í í Lucas de PenvatCde te mildib. 12.í4-
menin E^jgno yertor e f ipr imafenttnt iarfuodfolñpqfs i t fc intro-
mi tere clrca delicia mil i taría tlft prohat Forus Itnic* del Capita 
de guerr Ai qiide aute ¡ in th¿c crimina a c car ate y Cotereus dt iurc 
miLl ih . $<per tot.hxc i l l c cófultifsimus v i r .Co q u c , c o n o c i é d o 
folo en A r a g ó c l C a p i t á d e gncrra,de hs cofaspertenecictes a 
la guCrra,Goíiuienc con la jur ifdicion,q tenia en toda eftaCo-
rona5c.omo parece en Ca ta luña , por la autoridad de Socarra-
t e S i T c k ñ á z f u p . d . n H m X y t ^ b U I n f a B i s ^ u e r r d ^ c . F e r r e r ^ , ^ ^ 
f.ok 11 j . lrerf .Primefuit conclufumiy de Valencia Thomas Cer 
d a » 
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d a n f i f c i ^duocams / tn y e r i l o q u l o ^ c a p J ^ i Á b i : Solamente lo 
tocante a la guerra 5 y en Ñ a p ó l e s , folo auia remifsion en los 
ck l idos militares, F r a n c h , decif $8. A4 a (ir i lio Uh. 5» de Ada g, 
€ap,i6*num, 1 1 . aunque fe a l t e ró defpucs en la .p rema tic a del 
Excclcntifsimo feñor Conde de Lcmos. fc l ic i í s imo Vir rey de 
aquel Rcyno,en la premat. 16.de milit. donde puede verfea 
E^outío.y iJarleH.fuf. 
De lo dicho fe infiere,y conuence la opinión de Y banda de 
Stir^íi jr/jreqairicndo el concurfo de tiempo ?perfunas,y ca -
los de guerra para ci excrcicio de la jur i fdic ion mil i tar j pues 
e(h ño fe dio ai dicho concurfojfino a lo perteneciente, como 
auenios dicho a la expedición déla guerra.Ni releua el exem-
plar de Mart in de Garapodarbe jprefo por facador de caua-
Jlosjy l ibre defpucs por l iberac ión priuiicgiadajporquecICo-. 
mil iar io p rend ió fui guardar el tenor de la comifsion que 1c 
dio el C a p i t á n General porque no concurrian los tres re-
q a i í ¡ t o s ; m a s n o explicandofe el motiuo , pudo fer por el p r i -
m e r o ^ alguno^ó otro ü v o t ó por el fegundojeon quefecqui-
noca la rayz,y fundamento deílc exemplar 5fin que merezca 
traerfe para decifion del punto,como t ambién por repugnar 
- Y i 1 el facar cauál los del Rey no a los enemigos 5 es del i d o 
railirarsfegun las leyes<ciuiies,/.o/jfjc/ww5§. iÁh\:Eqtim mil i ta 
rentiff.de re militXcutufque dolo q,jftad L I u L maiej tA^C.de co 
mer. mewcBrifont^*y4 ntiq.c, 4, 'Boer.deciJ.i'jS, 'Barí . in 
y afsi pertenece al Conocimiento del Cap i t án General,como 
aduiertc Lucas Pe??¿i,referido por 'Bardaxhnum.^z donde 
confi^fa es de concernentihus bellum Luego precilfamete fe le 
deuc cóceder el caftigo,pues puede,y deue prohibir el d e l i r o 
mi l i ta r ja rg . tcxcJ» c. r . ^ ^ ^ a / . i b i - / ^ t hac faltehaheatfud'mm-
riéc l>ltioH£itit .qudfuit cau.ben.Li,$r[iemactpatus, i b i : M a g i s 
sn'tm y i n d i c l * quam pe<uni* hahet prefequtionem) & ex ^Slata 
€9nf,$Bo,num.j,E^olandoydí alijs>omnino Bagnafacuspotide-
€íf,ThefaHr¡.yerf.Pr<etereaiR<amire'^de l e g , ] { j g , § , Yesadmi 
r a b i e e U u g a r d e ^ « N í ^ , a r r i b a referidojdeívia pues,dcla ver-» 
^ i a d , / r a z ó n efta ícntencia . 
Y con 
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Y cod la buena gracia de Btrc iaxt ) no fepgéde admi t i r , q 
la jurifdicion del Cap i t án General cjuclc da el Fuero,fea co-
mofiente »«w.2.curaulaciua)porqiie en duda lo es,f A* Lfin* C . 
de iurijdiB>Rj>mano conf i9$*G'wrl>.c<>nf $9, nfim, 22. lo qual 
fe concede en donde la ay ,pero uo en ios de l i tos militares 
mcramcntejporque ahí todos cofieflan que no lo cs> / . i* C . de 
off c>mag.mild. iuit .Z9.p>j.Glo] . ín d J . M a j r i p r U ) S d h e t . i b i -
dem F o h r J n p r a B A ^ i ^ ^ u d i a n t M r excuf nHé í ^ t ^ 'Bouad. 
tos dcli^os,cxplica dicha ley j . r i f . 2p.p. 7. Decían* ü k j a r a c i . i 
T a r ó p o c o í c puede admitir con la reftr iccb 
que la palabra pfr/ú»45 ¿^^«ff^á^e entienda folo de los foida 
dos5Como d i 7 e » í 2 ^ i 4. porque íi bien p rop r i ámen te fe dizca 
foldadosjlos que eílan pueftos en h s VA^Lexeo^ffJe tefl.miL 
vbi O d o f r e d 3 A r t h 3 M r & ^ n g e l . F a r i n u o ^ M a -
JlriLde M a g d i L ^ c a p . 16.nu>*5. Mas guando fe habla de la fu-» 
rifdicionconcerniente a la guerra?fe aura de cn^iider^trofo-
io de losfoldádos^fiiTodet^^ en el exer*-
cito por conuenjencia dclReal feraicioyporque todos ^ozan, 
como l o r i a d o s de los foldadog?arguni«/4»g»4/M^§>i,¿/g?«^ 
d k X i . a d f i n . C M E p i f - & Cler*<Bald.ad h i , C j e Irxor, mti. i 
¡mereos f f . exqu ikcau .vh i Salycet .commm\édiceiX<i)(Ní¿er. in 
extr&tlmí .num.gátM y í t . & * hon. cleric. L o s M é d i c o s ^ C i r u ^ 
janos aun no aflalariados, Cynas in d i L i . n a . i . ' y e r f ' N on olfiat% 
M a r t i m s L a u d e n J e m i l k . y . ^ n / . L Q j n i f m o d é l o s c f t i p e n d i g 
rios^y v iuáderosaung vayan porfuconucnienciaypüesreful ta 
mayor al Excrcito^y otros mücEos¡de que hablan tyíffl íB. a d 
c g n J l . K j g d i l ^ r u k \ 9 , h o f l i c í exceptionemsmm.$.p* i > M a u r m 
de ref i i t .p.uy.ó.ar.p.Gratian.diJcep. iqo-a »Hm*9*Socarrates d, 
num.6 i*Sforcia vidend.átf re^/f.pii.j .^.íír .y.fcdfatisdc, hijs. 
N i qaando huuiefleraos de etlar a la opinión contraria,de-
xan de concurrir los reguifitos dclla,porquc no folo eftamos 
en el t iémpodegucrra ,que la con í l i tuye la ind icc ión ,y pübl i 
cacionjcomo diximos,mas en el c o n f l i ^ o , y holHlidadcs de-
Hajcafo mas apretado^comofe prucua de los Fueros de Guen* 
F rean-
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rean t i í u § ^ 0 I f . I i e m gu'erréantesx titead L & é q , Fo r , d¿ homle'id, 
JMaeli<£tlterj .0^4urú muerto aquel enguerra fretedlent l eg í t imo 
dlf idamientoi&c. T a m b i é n es cafo,y cofa perteiKcicnte s la 
gLicrra5la faca de! d inero , afsi por lo que acerca defto dexa-
rnosarriba ponderadojcomo porque él es la miíma g u e r ^ e í 
medioiy fin de la vidoria,pues por el Ínteres fe cormetuaj fe íi 
gue5y coni lgüe :y aísi preguntando el feñor Emperador Car-
losjc^r blecedor defte Fuerora í a c o b o d e M e d i c c s jq i ie auia 
meneí^:: ' para la empreíla de v«a g u e r r a j l e r é f p o n d i ^ q u é 'di 
n^r^dimr-oydinetéví- Ip-tíMffno fucedio a Luys Vndccimo,Rcy 
Chr i i I i uri i s i m o j c o n í a c o b o T r i b u 1 c i o 3 c o m o a tn i p r o p o fi t o 
rehcic ¿ inaac ina to.^de cet í furJ l fp . i .qS .punBo i^rofof i^n ,^ 
de que per confequencia íc deruia9qiicfacaf dinerQ al encmi-
gotes adicto míl i iar , porque es vale dor del enemigo el que 1c 
da eOc a a .tí l io , / , r. ibi : Cutas v e opera , confilio, i , 4. cu¡usl>e 
ddo.ljJ.ad ld i i l uMate f i3a r th^ní i i jU í fqaU yerfi E t idem i n fo~ 
c j jS iCad leg. h L h t c F a r i n . de c r im .U fe J ^ ^ l ^ . ^ . l 13.». 258. 
y por dtcbíi tey 4,10 decidió Cbtereo de ¡ure miUih . i . cap .C^Na 
uarró i n cáf*h 'Á q u o r ü m d a m de tudms^ notñh* lo* Suare^ie ce-
fí4r*dijp , i2 ,num<$ ^"Bonacln^QñplinQS . y generalmen-
te los auxiliadores foüComprehead idós en los delidos de los 
p v i n c ' í p Ú c s i C a u a L r e f o L c r i m é i f t j x é t o ^ F o n t a . 
decif l y i ' & f ' W fi el luez encübriefíe el delido del faca dor, 
t amb ién feria cómpl ice de!5/.2.C.^ c o m e r a l l í ^ f i i u d e x id re 
fertum non Itlndicat tegere j >r confeius criminofa f e j l l n a t , vbi 
notant DD.legun lo qual puede e l C á p i t a G e n e r a í víar fu j u r i f 
dicion militar eneftos,como puede en los mifmos enemigos, 
que ninguno dírajquc. no fean perfonas de gucrrajpuespor fer 
lo eftan fuera de la pa/>">r in for i s de p a c e ^ de cofrmát .pac i s , 
y fe puede exercitar en ellos la lei de la guerrajcomo có t ra ene 
m\gos>] i i<:beldeSiOífJtemferuatur quod¡tit.de c o d j n f t n . M o 
l i n é l * . C l a m u m ^ a m é p i n d é O M m ^ p v f f f . d c í u f t ^ lur*num, i i . 
Finalmente perfonas de gucrra,nofolo ionios fubditos , y 
va ífall os de fu Mageftad, que por íu feruicio firuen en la gue-
rrajfino también los enemigos por el impedimento, é injuria, 
q u e l m c n afuderechojquando fe decide Con las armas, por 
fal-
faltar in |afticia}y en elle fciuido fe fugetan ai caíljgo del C a -
pi tán G e n t x a l ^ á L l m p e r a t o r e s i f f . de jure F i f c i , cap* í, de offic. 
& J o t d . m i ü ü ) C j t t c f t ^ C> pvft operhad piem^ 
ff^de nouiOp .n tmÁbiácm I m m o L C ^ 5. S¿^d*£onj . 
471«Í¿^.8.. y cfto $ \ > v 0 0 4 S % y ^ * $ ® * h prorogaciorii , t|ue 
de no í u h ^ tük$?Jfi conuener'n de i u n f d , Á h r r l j n 
E m p a l t J e í H r ¡ f d , n m A o 9 M ¡ ^ h J e c í f j8> Y f ie l fokiaJo fe 
puede fugetar a ptro FuerovpóT ei có tempeo d e t l u é / , c arleu, 
deforo m i l n u m . ^ f i ^ i t ambién , y mejo^el quehriuicce ai 
t n e m i g o , ^ dJ^nHum^con lo demás rcívj ido» 
E í io parece tiene fundamento, y razoi^pefo podrid de?>ir-
fe ,qücIos íacadores no intentanfanorecer a los enemiga^pu 
díédo ir a ellos por iu.ganancia,^ otro fin l ione i ió ,^¿Lmer i to t 
j j f pro/acirAlleí'pódeíe taci lméte , c] el d̂ ^ 
njasjó menos punible por la intención con que fe I m i c r e , pe-
ro í iempre delinquii á j como en el receptador dixo expreifa-
mente la ley i .ff .de receptAtxou eihis palabras:^.^ > apud qms 
adjinisy ^vel cognams latro confetuatus efl.neqne tbfoluenfkPíiitJi*-
queJeuere ftdmodum puniéndose ' N o n enim par eji eorüm d e í i -
B u m ^ ^ eorum^ut Hilad fe pertinentes latr mes. réc lp iunL Y efi 
el crimen de leía LVíageíbdhuirnnajlo reí j l u i o con ^ a r t l h G t 
ganttyGail io^y otros? Farinac* de c r i m * Í * f a . M A u q * i x $ t : h j p i 
9tper t á t . E ^ o U n d . c o n . q ^ k k n . f ^ y en la diuina fmeieron lo mif» 
mo < ^ ^ 9 r ^ a u a r r o t S u a r e ^ S a y r o y ^ o t t o s con el P. 
Thomas Sdnche^adpr^ecepta Decalogdiv i.capAo.nu* 5. Scor-
t í a AÁftUíl . furnAimtjonj l .TheoY^ en el Fuero iíi-
terior procedieffe otrQ(co qfe acudea la duda>quedexó c6l i -
tra el ieiior Rey D.*Í) Pedro Fanorml t , referido por i 5 ^ /^ 
• d í re t i*pag. i j j .ver fMhñacmHm*) f pará nuéftros Fueros ,es 
también p r^po í ic ioo ciertajqaefe jiizga lo íhifírso d é l o s r é -
cep tado res jquedé los eacaiigoSjVt iu t i t .degHerreat t íus^ Iferj] 
E t cewrn^ á ^ e i / ^ i , e^4^ p^^^diendo la indicion > y p u b l i -
cac ión dé la guerrafcon í | u e ^ ^ j ¿ 0 notorio el deÍid:o,y della 
quen te , comdea íosBamudoSíquee f t an fuc fa .de l cómerc io jy 
leycs^refueluenlos D o ó l ó r c s per téxt . /« I , i»ir, Latrénes^ l>Íi 
Glof-ff*de rectpt.Salicet i n L i * C, de hijs 9 qm latron* ccuL plene 
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Finalmente di gozque no fedeueconfiderar en efteptinto, 
de losqiiclleuadincros Gi mas,o auxilio a los encmigos,{a i n -
t enc ión coa que les valen, pues el fin de la prohib ic ión no 
atiende tanto alanimojcomo al fubfidio,nia que con el íiibfi-
dio fe figa él cshiCi ^Oí locorro , ó beneficio del enemigoj ímo a 
q pueda íer daño del Pr inc ipe^vProuiücia jde adódc fale aqncl 
auxilio jla pofsibilidad pues fola de ofender, y el hecho es la 
a tención prudenrifsima de las leyes^como fe funda en la 4. C. 
quáresexpúrtárí) zWvPernhiofHtn namtjueB^omano I m p e r i o ^ 
proditioni proximum ejl ^'Barháros quos indigtre conuefílt telis 
s o ^ y t y a l í d l o r e s reddamr infiruere^E'xtráu.MuUay tiude mdem 
adonde deteftando el facar,y licuar a los Sarraeenos>y enemi 
gps las colas prohibidas i n f i e r e ^ quo mamfefle apparet^quod 
€hríftiános,qu'f*d deftnfiontm h^redit í t t i¿Demiñ%ibidem pro 
Jide remánferunt tálihus adíHtifuhfidijs irreuerenter tmpugnánt , 
Y aunque c o n í h í í c del animo de comerciar folo , como fun-
da la áecveiúf igntf icAuit 1 iait.de l u d á i s }z l lh l i l i quoque^qul 
pofi treguam in tranjmarinis part ikfaBamiCum comercio c^le 
xandr iam adiuerint^l detulerím mercesprohihitas^ c a u f a i u c r á 
di% excommunicat íon i s Ymmlum non eyadant >Jicut nec i l l i qui 
inperfonispropias non euntes mtrees eisper nuntios defiinamnt* 
Efta opinión la atribuyeron a la C l o J . y e r í o f e r r u m i n cap, ¡ta 
quorumdam de /«á^i .^aunque no lo dize mui claramente,{igue 
la loan.tsindres Panormit.y otros MiyTrentacinq.yariar .re-
fo l . l ik i - re foL^yerfhahet iocumprjdiEla conclufio, zsfiex.conf. 
l$o*yoLj , '!NaH*rr.ind,capjcéí quorundam de iud*is n o t a í . S * 
num. 18.1 oJyonficin.fupJijj)* 1 .q.Sfii .propofi.zlegaiido o t ro« . 
Y dcuefe aduerrir,que fon mas culpados en eftc pefsimo de 
l ido los auxiliadores que los mcfmos enemigos j porque de a -
^quellosdcucmonosguardarjpcro d é l o s amigos, que lo pare-* 
cen,y ocultan la maliciajes mas difícil, como aduiertc con va-
rios cxemplos P .GregorJe ¡ { j p . l i í . i i . c * n a m m . S \ Y por cfta 
razón dixo dicha ley que era tal delido como cfte pernicio-
fo,y allegado a tray cion?de cuya execración puede vcife a D i 
a* 
c}í ínol ík ' j>traB.cr i jn ,cap.$o>y abiertamente cofirnió mia í íun 
to dicha decretal / í á quorundam» a 11 i a m f u f é T i o r e s l n \ 
m a l í t i a f a n t í l l i s i & t . habla de los que auxilian los enemigos 
de la fé>y ay otra raxon mas principal porque eftos í on in í i e -
lesafu Rey?y Paína j fa l tando a fulealrad,y reuerenciasDec/^ 
fep.cip.y mas al propofito ^Naua r ro in d , cap, ¡ ta quorundam 
typi^JaíUm A i i ú l i t i ' m ú ^ supibnv c¡\á J£̂ JÍÍ:Í 'fisuliv wvna 
T a m b i é n fedeuefofpechar mucho de la grande parte que 
toca Á h nación Francefa para cor) iprchcnderíc en el delicio 
d e í a c a r la plata deftos Re/nosjcomo ya la apuntan los Fue-
ros., no folo por la guerra que ay de preiente entre fus C o -
ronas, fino por la quexa j ó lamento con que fe duele de ca-
recer del rico te foro de la India M orna ció ¡ z m o v Francés 
la dcfcnbe aisi en eí Coment. de la ley 2, C J e comer. & * t n t r -
eat* Dolemus enim ( d i z c ) i » hunc diem nos G a l l i 9 quod anno 
i^9%ishUtam a Chrtjiophúro Columho Genuenfi nauigationem 
fpreueri t o l ím Qarolui Oc lá tms .qua nohls quereretur imper tum 
Indicum^quemadmodum 0*<í¿ íngluspef imo, nec mintts f u o m m 
con[íUo :adítiuit 'vero t ándem t a n t i n a u t ¿ incomparabilem o pe* 
ramfolfts FerdtnanduS) cui pofiea potentifslmtfque a d n o ñ - r a m 
¿tatempofleris a d u e B ¿ ingentes,Jupra h u m a n a m f d e m > moles 
au r i 'Barharici jngenio ig i tu r m t g i s quamgrau i <vllo M a r t e a i -
l a t u m i j l í i d ine rúhus populis^ tuUtqueita fo rspr^ te r fpsm Hi jpa 
n t c a M z s eí confuelo deíle dolor que í int io M o r n a d o no fm 
ingenio,y mañofa d i l igenc ía l e bufea Francia al trueco dbfu-
tiles comercios,)^ cbmo quiera con defeonfuelo nueí l ro lo 55 
dacen a fu beaeficio,digalo otro no menos elegante Francés , 
h t a n cBarcUio% Satyricon fme I con . an imorum ^¿".3 89.con ef-
tas palabras.//ij5,c^^/ij5 dot ihusaurum quod inlfenisfuis y i x 
hahet ¡a rg i f s imoprouentu e x c i p i t ^ t qui illud anxia} & crade* 
la d i l lgent ia efediunt, qui a i extremo enebíint Solé , plerumque 
y idean tu r G a l l i c t f e l i c i t a t i f a m u l a r i . Que mucho puesjque fe 
procure el remedio .? 
Sediam receptuicanimus,cum debel í i ducis iur i fdidione 
foris contenta aiiqua dixerimus,fortafis nó oci í a ^ o í l mult^ 
tamen,qiux hac in re quotquotfere Fiíci patroni fuis eruditif-
G C-
fiinisdifceptationibus memorie commendarunt* M i h i ramén 
ín ter multiplices ocupationum curas qu^e toe velut l iebres 
ci rcumíif tunt hxc l icui t , precario quafi ftiidio>coniung€fe,il-
lud tamen commendansjquod fi Fiíci caufa fclicem nomfem-
per por t i im ailequta eíl:, aut defidcrare vrgens bellí tempus, 
a t u r é non adeo ad i l l ud pertincrc intra iurifdiétionis concef 
fe metas v i f t m fuit^at hijs vndique calamitatibus noíltijViiná 
non noftrijtemporis ingruentibus, ap t ior i , & alt iori coní i l io , 
ve ica dicam expedandum , obtinendum fpero, vt infenfos 
boíles Gallos non tam arinis debcllemus ílrenuij aunque c o -
hibita exportarionedebilicemusjquam debicis,nec m i n u s í u -
p l i c i j s t amquá infatiabilcs Pa t r ia aur i fugasexarmes^autexá-
nimes prndctifsimo tanti Scnatus decreto relinquamus,^ m i 
htm quoque iure punitos comprimamus.Salua & c . 
£ 1 D * Luys dt Exeag T'alaycro^ 
